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J a n u a r y  2 6 t h ,  
s  S t r e s s  
r a m  m e  
(
s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  a s E i s t -
e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  p r i v a t e  
T h e  N e w  D e m o c r a t i c  
t w i l l  u n d e r t a k e  t i d a l  p o w e r  
r n t  i n  t h e  B a y  o f  F u n d y ,  
e n t  o f  n u c l e a r  p o w e r  f o r  
l u s e s  a n d  w i l l  e n c o u r a g e  
r
n t  o f  o u r  n a t u r a l  a n d  
e s o u r c e s .  P r i v a t e  
b e  a i d e d  b y  
P r o t e c t i o n - T h e  N e w  
w i l l  e s t a b l i s h  a  r e v i e w i n r  
c l a i m s  o f  a l l  p r o d u c t s  
a n d  w i l l  i m p o s e  
f i n e s  o n  e n t e r p r i s e s  w h o  
o f  m i s - r e p r e s e n t a t i o n  a n d  
t h e  p u b l i c .  U n s c r u p u -
t e c h n i q u e s  w i l l  b e  
t h e  o v e r p r i c i n g  o f  
) r o d u c t s  s u c h  a s  d r u g s  a n d  
n e c e s s i t i e s .  
p o l i c y  p l a t ·  
m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  
d u r i n g  t h e  s p e e c h e s  
w i t h  o v e r  3 0 0  m i l l i o n  
a n d  s t a n d s  r e a d y  t o  
t h e  m e m b e r  c h u r c h e s  o n  
a f f a i r s .  I t  i s  o n l y  
a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  
c h u r c h e s  c a n  e x e r t :  
w o r l d  w i d e  i n f l u e n c e .  
h e  t h r o u g h o u t  t h e  a s s e m b -
u s  C h r i s t - t h e  L i g h t  o f  
r o u p  
c i l .  
M A R D I  G R A S  B A L L  
B i n g e m a n  L o d g e  
F r i d a y ,  F e b .  2  
V o l . l  I s s u e  N o .  1 6  - C i r c u l a t i o n  9 5 0  
R E H E A R S A L  S H O T :  
l l i c h a e l  L a n g h a m  ( s e a t e d  o n  t a b l e )  d i s c u s s e s  a  s c e n e  w i t h  ( 1 .  t o  r  . )  :  P a t  
G a l l o w a y ,  P e t e r  D o n a t ,  D o u g l a s  R a i n ,  W i l l i a m  N e e d l e s ,  L e o  C i c e r i ,  
A m e l i a  H a l l ,  E r i c  C h r i s t m a s ,  K a t e  R e i d ,  B r u n o  G e r u s s i  a n d  M i c h a e l  
l a m e d .  
S t r a t f o r d  P l a y e r s  
D u e  F e b .  8 t h  
T i m e  i s  d r a w i n g  c l o s e r  t o  F e b r u a r y  
8 t h  a n d  9 t h  w h e n  t h e  S t r a t f o r d  
F e s t i v a l  P l a y e r s  w i l l  p r e s e n t  a  t w o  
p a r t  p r o g r a m  i n  t h e  W a t e r l o o  C o l -
l e c i a t e  a u d i t o r i u m .  T h e r e  a r e  o n l y  
a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  t i c k e t s  l e f t  a n d  
t h e s e  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
E u c l i s h  d e p a r t m e n t .  
T e n  l e a d i n g  S t r a t f o r d  p l a y e r s  w i l l  
l l i e  p a r t  i n  t h e  p r o g r a m ,  t h e s e  a r e -
E r i e  C h r i s t m a s ,  L e o  C i c e r i ,  P e t e r  
D o u a t ,  P a t  G a l l o w a y ,  B r u n o  G e r u s s i ,  
A m e l i a  H a l l ,  M i c h a e l  L e a r n e d ,  W i l -
H a m  N e e d l e s ,  D o u g l a s  R a i n  a n d  K a t e  
R e i d .  T h e  p r o d u c t i o n  w i l l  b e  s t a g e d  
b y  M i c h a e l  L a n g h a m ,  a r t i s t i c  d i r e c t o r  
o f  t h e  F e s t i v a l .  
U n d e r  t h e  g e n e r a l  t i t l e ,  " T w o  
P r o g r a m s  o f  S h a k e s p e a r e a n  C o m e d y , "  
M r .  L a n g h a m  h a s  a r r a n g e d  t w o  
m n i n g s  o f  l i g h t  e n t e r t a i n m e n t .  O n e  
e f  t h e m ,  m o r e  i n f o r m a l  t h a n  t h e  
I I I I e r ,  c o n s i s t s  o f  a  " p l a n n e d  r e h e a r -
a a l "  i n  w h i c h  t h e  a c t o r s ,  i n  s t r e e t  
c l o t h e s ,  w i l l  d e m o n s t r a t e  h o w  t h e  
p l a y e r  w o r k s  w i t h  h i s  d i r e c t o r  i n  
s h a p i n g  a n d  d e v e l o p i n g  s c e n e s  t o -
w a r d  t h e i r  f i n a l  p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  
s t a g e .  T h e  s e c o n d ,  i n  w h i c h  t h e  
a c t o r S  w i l l  a p p e a r  i n  c o s t u m e s  d r a w n  
f r o m  t h e  F e s t i v a l  t h e a t r e  w a r d r o b e ,  
w i l l  c o n s i s t  o f  s c e n e s  i n  t h e i r  f i n i s h e d  
f o r m .  
I n  t h e  F e b r u a r y  8 t h  p e r f o r m a n c e ,  
t h e  p l a y e r s  a r e  d i s c o v e r e d  o n  s t a g e ,  
d i s c u s s i n g  S h a k e s p e a r e s '  c o m e d i e s  
a n d  e x c h a n g i n g  i d e a s ,  s o m e t i m e s  
w i t h  h i g h l y  c o n f l i c t i n g  a n d  h u -
m o u r o u s  o p i n i o n s ,  a s  t o  h o w  t h e y  
s h o u l d  b e  s t a g e d .  
T h e  F e b r u a r y  9 t h  p r o g r a m  i s  
d e v o t e d  t o  t h e  t h e o r y  t h a t  S h a k e -
s p e a r e  b e l i e v e d  i n  t h e  s u p e r i o r i t y  
o f  t h e  f e m a l e  o v e r  t h e  m a l e .  T h e  
w h o l e  s e c o n d  h a l f  o f  t h i s  e v e n i n g  
w i l l  c o n s i s t  o f  p o r t i o n s  o f  " T h e  
M e r c h a n t  o f  V e n i c e " ,  i n c l u d i n g  t h e  
t r i a l  s c e n e .  
T h i s  t w o  p a r t  p r o g r a m  t o  b e  p r e -
s e n t e d  b y  t h e  S t r a t f o r d  p l a y e r s  h a s  
b e e n  e s p e c i a l l y  d e s i g n e d  f o r  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s  a n d  s h o u l d  p r o v e  t o  b e  o f  
g r e a t  b e n e f i t  t o  t h o s e  w h o  a t t e n d .  
Y o u r  M o n e y  A n d  N F C U S  
B y  D a v e  C o o p e r  
N F C U S  C o m p t r o l l e r  
O n l y  a  p o r t i o n  o f  t h e  f u n d s  o f  t h e  
N a t i o n a l  F e d e r a t i o n  o f  C a n a d i a n  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t s  c o m e s  f r o m  s t u -
d e n t  source.~. O f  t h e s e  s o u r c e s  t h e  
I I I 0 8 t  i m p o r t a n t  i s  " p e r  c a p i t a  l e v y , "  
t h e  n a m e  g i v e n  t o  t h e  a n n u a l  f e e s  
p a i d  b y  t h e  m e m b e r  s t u d e n t s '  c o u n -
c i l s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  p a y i n g  f e e s  t o  t h e m .  
B o w  m u c h  m o n e y  i s  c o n t r i b u t e d  
t o  N F C U S  b y  s t u d e n t s  i n  t h i s  w a y  ?  
W h e r e  d o e s  N F C U S  s p e n d  t h i s  m o -
n e y ?  
F i r s t ,  l e t  u s  c o n s i d e r  p e r  c a p i t a  
l e v y  a s  c o m p a r e d  t o  t o t a l  r e v e n u e  
i n  t h e  p a s t .  
T h e r e  h a s  b e e n  a  t r e m e n d o u s  
i n c r e a s e  i n  t h e  t o t a l  r e v w u e  o f  
N F C U S  s i n c e  1 9 5 2 .  F r o m  $ 1 1 , 5 0 0  
i n  t h a t  y e a r ,  i t  h a s  c l i m b e d  t o  s l i g h t l y  
m o r e  t h a n  $ 1 0 0 , 0 0 0  i n  1 9 6 1 .  I n  
t h e  p e r i o d  1 9 5 2  t o  1 9 5 7 ,  p e r  c a p i t a  
l e v y  w a s  a l m o s t  t h e  o n l y  r e v e n u e  
r e c e i v e d  t o  f i n a n c e  t h e  p r o j e c t s  o f  
N F C U S .  B u t  i n  t h e  p e r i o d  1 9 5 8  
t o  1 9 6 1 ,  r e v e n u e  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  
h a s  i n c r e a s e d  f r o m  $ 9 , 0 0 0  t o  $  6 2 , 0 7 0  
w h i l e  p e r  c a p i t a  l e v y  h a s  o n l y  i n -
c r e a s e d  f r o m  $ 2 2 , 5 0 0  t o  $ 3 8 , 0 0 0 .  
S e c o n d l y  l e t  u s  c o n s i d e r  t h a t  t h e  
o v e r a l l  N F C U S  b u d g e t  i s  $ 1 0 0 , 0 0 0 ,  
o r  i n  s i m p l e r  t e r m s  $ 1 . 0 0 .  
T h r o u g h  p e r  c a p i t a  l e v y  s t u d e n t s  
c o n t r i b u t e  . 3 8 c  t o  t h i s  d o l l a r ,  p l u s  
a n  a d d i t i o n a l  . 1 2 c  t h r o u g h  r e g i s t r a -
t i o n  f e e s  a t  t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s ,  
S e m i n a r ,  a n d  t h e  l i k e ,  m a k i n g  a  
S e e  N F C U S  P a g e  2  
T H E  
' W E E K L Y  
V O I C E  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
U N D E R G R A D U A T E S  
I C E  C A R N I V A L  
C L O S I N G  D A N C E  
a t  S e a g r a m ' s  G y m  
S a t u r d a y ,  F e b .  3  
F r i d a y ,  F e b r u a r y  2 n d ,  1 9 6 2  
C o n s e r v a t i v e s  · C a p t u r e  M o d e l  
P a r l i a m e n t  T a k e  1 5  S e a t s  
P . C . ' s  E d g e  l i b e r a l s  
B y  4  V o t e s  
T h e  c a m p u s  P r o g r e s s i v e  C o n -
s e r v a t i v e  c l u b  s u c c e e d e d  i n  w i n n i n g  
o u r  f i r s t  m o d e l  p a r l i a m e n t  b y  t h e  
b a r e s t  o f  m a j o r i t i e s - 4  v o t e s .  
T h e  o f f i c i a l  t o t a l s  s h o w e d  t h e  P . C .  
c l u b  w i t h  2 1 5  v o t e s ,  L i b e r a l s  2 1 1 ,  
N D P  1 4 9 .  S e v e n t e e n  b a l l o t s  w e r e  
s p o i l e d .  
A  t o t a l  o f  5 9 2  b a l l o t s  w e r e  c a s t ,  
a  v o t i n g  t u r n o u t  o f  a p p r o x i m a t e l y  
7 0 %  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
I n  t h e  s e a t  d i s t r i b u t i o n  f o r  t h e  
p a r l i a m e n t ,  t h e  P . C .  c l u b  r e c e i v e d  
1 5 ,  t h e  L i b e r a l s  1 4  a n d  t h e  N D P  1 0 .  
T h e  P . C . ' s  g o t  3 6 . 4 %  o f  t h e  
p o p u l a r  v o t e ,  t h e  L i b e r a l s  3 5 . 6 %  
a n d  t h e  N D P  2 5 . 2 %  w i t h  2 . 8 %  o f  
t h e  b a l l o t s  b e i n g  s p o i l e d .  
P . C .  l e a d e r  A r c h i e  M c L e a n  i n -
d i c a t e d  h i s  p a r t y  w i l l  a t t e m p t  t o  
o f r m  a  m i n o r i t y  g o v e r n m e n t .  
N F C U S  B l o o d  
D r i v e  
R e d  C r o s s  B l o o d  C l i n i c  s u c c e s s f u l l y  
r e c e i v e d  2 1 2  p i n t s  o f  b l o o d .  T h e  
c l i n i c  w a s  c o n s i d e r e d  a  s u c c e s s  e v e n  
t h o u g h  5 2  o f  t h e  p l e d g e d  s t u d e n t s  
d i d  n o t  d o n a t e  o r  c o u l d  n o t  d u e  t o  
" c o l d s " .  
N F C U S  h o p e d  t o  h a v e  r e a c h e d  t h e  
o b j e c t i v e  o f  3 0 0  p i n t s  b u t  w a s  v e r y  
a p p r e c i a t i v e  o f  t h e  s t u d e n t  s u p p o r t .  
R e x  
C i r c e n s i u m  
A r r i v e s  1  A . M .  
F o r  s e v e r a l  w e e k s  t h e  f a c u l t y  a n d  
s t u d e n t  b o d y  o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  h a v e  b e e n  a n t i c i p a t i n g  t h e  
a p p r o a c h i n g  W i n t e r  C a r n i v a l .  T h e  
w e e k - e n d  o f  F e b r u a r y  s e c o n d  a n d  
t h i r d  h a s  a r r i v e d ,  a n d  w i t h  i t  c o m e s  
f u n  a n d  e x c i t e m e n t  f o r  a l l .  
T h i s  y e a r  i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  
s o m e t h i n g  n e w  a n d  d i f f e r e n t  w a s  
n e e d e d  t o  o p e n  s u c h  a  g a l a  e v e n t ,  
a n d  o u r  G e o g r a p h y  D e p a r t m e n t  h a s  
p r o v i d e d  j u s t  s u c h  a n  e v e n t ,  w h i c h  
w a s  b r i e f l y  a n n o u n c e d  i n  l a s t  w e e k ' s  
C o r d  W e e k l y .  M u c h  o f  t h e  i n f o r m a -
t i o n  i s  s t i l l  b e i n g  w i t h h e l d  f r o m  t h e  
p u b l i c ,  b u t  w e  d o  k n o w  d e f i n i t e l y  
t h a t  t h e  c l u b ' s  f a b u l o u s  d i s c o v e r y  
w a s  a  d e l i g h t f u l  k i n g d o m  o n  a  m y s -
t e r i o u s  u n c h a r t e d  i s l a n d  i n  t h e  
C a n a d i a n  A r c t i c .  T h e  r u l e r  o f  t h i s  
" K i n g d o m  o f  C i r c e n s i u m "  i s  " R e x  
C i r c e n s i u m " ,  a  m u c h - l o v e d  a n d  r e -
s p e c t e d  p e r s o n a l i t y .  B e c a u s e  t h e  
k i n g ' s  n a t i v e  l a n d  i s  o n e  o f  g a i e t y  
c h a r a c t e r i z e d  m a i n l y  b y  c a r n i v a l  
l i f e ,  h e  w a s  a s k e d  t o  p a y  o u r  c o l l e g e  
a  s t a t e  v i s i t  d u r i n g  W i n t e r  C a r n i v a l  
W e e k - e n d .  T h e  k i n g  e n t h u s i a s -
t i c a l l y  a c c e p t e d  t h i s  i n v i t a t i o n  a n d  
w i l l  a r r i v e  i n  W a t e r l o o  F r i d a y ,  
F e b r u a r y  2 n d ,  a t  1  A . M .  
H i s  a r r i v a l  s o u n d s  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  c a r n i v a l  e v e n t s .  R e x  C i r c e n -
s i u m  w i l l  b e  m e t  b y  a  p o l i c e  e s c o r t  
a n d  a l l  o t h e r  l a v i s h  c o u r t e s i e s  e x t e n d -
e d  t o  i m p o r t a n t  v i s i t o r s .  T h e  
s t u d e n t  b o d y  i s  i n v i t e d  t o  g r e e t  t h e  
k i n g  a s  h e  a r r i v e s  t o  s t a r t  t h e  b a l l  
r o l l i n g .  O n e  a n d  a l l  a r e  a s k e d  t o  
p l e a s e  a t t e n d  t h i s  e v e n t .  I t  m a r k s  
t h e  b e g i n n i n g  o f  w h a t  p r o m i s e s  t o  
b e  o n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  w e e k -
e n d s  a t  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e .  
C L I F F  M A H O O D  
C a r n i v a l  C h a i r m a n  
S t u d e n t  C o u n c i l  
S e v e r a l  
D e a l s  W i t h  
M a t t e r s  
b y  S h a r i  G r a h a m  
d i p l o m a s  w i l l  b e  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C l u b .  C o n g r a t u l a t i o n s  w e r e  g i v e n  
C o l l e g e .  t o  T o m  R a m a u t a r s i n g h  f o r  a  w e l l  
T h e  s e c o n d  S t u d e n t s '  C o u n c i l  m e e t - N F C U S  B L O O D  D R I V E  d o n e  j o b  i n  d r a w i n g  u p  t h e  c o n s t i -
i n g  o f  t h e  n e w  y e a r  w a s . h e l d  o n  J a n u - M a r g  E m e r s o n ,  c h a i r m a n  f o r  N F - t u t i o n .  M t e r  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
a r y  2 4  ( W e d n e s d a y )  m  r o o m  2 0 1 .  C U S  r e p o r t e d  t h a t  t h e  b l o o d  d r i v e  c o n s t i t u t i o n ,  T o m  R a m a u t a r s i n g h  
T h e  r e p o r t s  f r o m  t h e  c l a s s  presiden~s i s  n o w  o n  w i t h  a  g o a l  o f  3 0 0  p l e d g e s .  t h a n k e d  t h e  C o u n c i l  f o r  t h e i r  s u g -
r e v e a l e d  t h a t  H e a t h e r  M c L e n n e n  I S  M i s s  E m e r s o n  g a v e  a  b r i e f  s u m m a r y  g e s t i o n s  a n d  o u t l i n e d  a  f e w  o f  t h e  
r u n n i n g  f o r  s n o w  q u e e n  f o r  t h e  s e n i o r  
c l a s s  a n d  C h r i s t i n e  P l e t c h  h a s  b e e n  
a p p o i n t e d  p e r m a n e n t  s e c r e t a r y  f o r  
t h e  s e n i o r  c l a s s .  T h e  j u n i o r  c l a s s  
p a r t y  i s  t e n t a t i v e l y  M a r c h  9 .  P a u l  
E n n s  r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  r e c e i v e d  
a  l e t t e r  f r o m  t h e  E s q u i r e  S h o e  P o l i s h  
f i r m  a n d  t h e y  a r e  p r e p a r e d  t o  f o r g e t  
t h e  i n c i d e n t  o f  t h e  l o s t  s h o e - s h i n e  
c a s e s ,  a n d  i f  a n o t h e r  s h i n e r a m a  i s  
u n d e r t a k e n  n e x t  F a l l ,  E s q u i r e  w i l l  
s p o n s o r  i t  a g a i n .  
P A R K I N G  
T o m  F r e u r e  a n n o u n c e d  t h a t  i t  h a s  
f i n a l l y  b e e n  d e c i d e d  t h a t  t h e  p a r k i n g  
i s  t o  b e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  s t i c k e r s  a n d  
p e r m i t s  w i l l  b e  i s s u e d  i n  t h e  n a m e  
o f  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y .  
T . o m  a l s o  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  s t u d e n t  
u n i o n  b u i l d i n g ,  n o w  i n  c o n s t r u c t i o n ,  
w i l l  b e  c a l l e d  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g  o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e .  T h e  p r e s i d e n t  t h e n  a s s u r e d  
u s  t h a t  t h e  n a m e  o n  t h e  g r a d u a t i o n  
o f  t h e  e v e n t s  a t  t h e  O n t a r i o  R e g i o n a l  p l a n s  o f  t h e  c l u b .  T h e y  a r e  p l a n n i n g  
S e m i n a r  w h i c h  w a s  h e l d  a t  t h e  U n i - t o  h a v e  t h e  B r i t i s h ,  A m e r i c a n  a n d  
v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  t w o  w e e k s  R u s s i a n  a m b a s s a d o r s  o r  t h e i r  s u b -
a g o .  A t  t h i s  s e m i n a r ,  f i f t e e n  u n i - s t i t u t e s  o n  c a m p u s .  
v e r s i t i e s  w e r e  r e p r e s e n t e d  t o  m a k e  
u p  r e s o l u t i o n s  w h i c h  w i l l  b e  t a k e n  t o  
t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s  n e x t  F a l l .  O n e  
o f  t h e  s u g g e s t i o n s  w a s  t h e  a p p o i n t -
m e n t  o f  a  " f o r e i g n  m i n i s t e r "  t o  
b r i n g  a  m o r e  n a t i o n a l  i n t e r e s t  t o  
t h e  c a m p u s .  
A  m o t i o n  t h a t  a  s e c r e t a r y  o f  F o r -
e i g n  a f f a i r s  b e  w r i t t e n  i n t o  t h e  c o n -
s t i t u t i o n  n e x t  y e a r  w a s  m a d e  a n d  
p a s s e d .  T h i s  w o u l d  b e  a  n o n - v o t i n g  
p o s i t i o n  f o r  w h i c h  t h e r e  w o u l d  b e  
a p p l i c a t i o n s .  
A  l e t t e r  w a s  s e n t  t o  M r .  F r e u r e  
f r o m  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y  s t a t i n g  t h e  
a p a t h e t i c  v i e w  o f  t h e  C a n a d i a n  
p o p u l u s  c o n c e r n i n g  f o r e i g n  e d u c a -
t i o n a l  a i d s .  
C L E A N L I N E S S  
I t  w a s  t h e n  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n -
t i o n  o f  t h e  C o u n c i l  t h a t  b o t h  t h e  
T o r q u e  R o o m  a n d  t h e  M e n ' s  W a s h -
r o o m  l e a v e  m u c h  t o  b e  d e s i r e d  i n  
t h e  l i n e  o f  t i d i n e s s  a n d  c l e a n l i n e s s .  
I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  a  l e t t e r  s h o u l d  
b e  s e n t  t o  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  r e -
q u e s t i n g  t h a t  t h e  T o r q u e  R o o m  b e  
c l o s e d  f o r  o n e  d a y  u n l e s s  t h e  s i t u a t i o n  
i s  i m p r o v e d  i m m e d i a t e l y .  A  m o t i o n  
w a s  p a s s e d  s t a t i n g  t h a t  t o  a l l e v i a t e  
t h e  c o n d i t i o n s  i n  t h e  M e n ' s  W a s h -
r o o m ,  l a r g e r  w a s t e  b a s k e t s  w o u l d  b e  
a  v a l u a b l e  a i d .  
U N  C L U B  I  M~"1r a  l e n g t h y  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
T h e  n e x t  a r t i c l e  o f  d i s c u s s i o n  w a s  S t u d e n t s '  C o u n c i l  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  
t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  m e e t i n g  w a s  a d j o u r n e d .  
S u p p o r t W U C  
-
S u p p o r t  I c e  C a r n i v a l  
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To The Moles 
And The Bats 
Editorial 
Cliff Mahood and his committees 
have been doing a great job in 
arranging the carnival events -
all they need now is student support. 
THE CORD WEEKLY 
NFCUS from Pg. 1 
total student contribution of .50c. 
The remaining .50c is obtained by 
NFCUS from various sources, such 
as the Canada Council, provincial 
governments, business and industry, 
imd miscellaneous donations and 
grants. 
We thus have obtained our budget 
dollar: half of it from students and 
the other half through fund-raising. 
How is it spent? 
"Overhead" should be shown first. 
This term causes many people to 
raise their eyebrows and to think of 
a vast bureaucratic machine greedily 
and uselessly gulping down their 
money for its self-perpetuation. Pro-
perly understood, however, ;t repre-
sents the very basis for the existence 
of any organization. In the case 
of NFCUS, overhead expenses are 
incurred primarily for the main-
tenance of the National Secretariat 
in Ottawa. The Secretariat takes 
. 16c of the budget dollar to carry on 
its operations; when we understand 
that the Secretariat is the chief 
national and international working 
arm of NFCUS, we can then see 
that the .16c is not a wasteful ad-
ministrative expense but a necessary 
item for the functioning of NFCUS. 
In addition, another .12c of over-
head arises from executive expenses 
which comprise: 
1. The salaries of the National Pre-
sident and the Executive Secre-
tary; 
I heard Dr. Folkemer lecture 
Tues. and Thurs. evening, of last 
week. I am deeply concerned about 
the following: 
Help out, BUY YOUR TICKETS 2· 
AND ATTEND THE SPECTACU-
LAR ICE CARNIVAL. 
National and international travel 
and representation by the pre-
sident and other members of the 
executive; 
1. First century Christians "re-
ceived the word with all readiness 
of mind, and searched the scriptures 
daily, whether those thing>. were so." 
(Acts 17). Has the profound scholar-
ship and inexhaustible learning of 
our own teachers become so accurate 
that searching the law and the 
testimony has become obsolete? On 
both nights Bibles were conspicuous 
by their absence. 
2. Moses and the prophets taught 
"Man that is in honour and under-
standeth not is like the beasts that 
perish" (Ps. 44) Sincere adherents 
to religious systems devoid of this 
understanding die like the beasts. 
"They shall never see light". 
3. Paul spoke of his contemporary 
Gentiles (many of whom did love 
their neighbours) "that their under-
standing was darkened being alien-
ated from the life of God through 
the ignorance that is in them" 
(Eph. 4). 
4. Paul also stated emphatically 
(quite unlike Dr. Folkemer and the 
panel) that those "without Christ are 
strangers from the covenants of 
promise, having no hope, and with-
out God in the world" (Eph. 2). 
Mr. MONTGOMERY doesn't have 
to fear in judging the Muslim, the 
WORD does it for him!! 
5. Peter told his contemporaries 
"Neither is there any salvation in 
any other for there is none other 
name (Jesus Christ) under heaven 
given among men, whereby we must 
be saved". (Acts.2). TO WHAT 
AUTHORITY DOES DR. FOL-
KEMER MAKE HIS APPEAL IN 
ENLIGHTENING HIS CONTEM-
PORARIES THAT MUSLIMS 
HAVE SOME LIGHT? 
6. God wills that those who wor-
ship Him do so "in spirit and in 
Truth." Dr. Folkemer presents 
Carl Barth, Paul Tillich etc. etc. 
theology that fails to declare "the 
whole counsel of God."· Such a 
substitute Christianity shall soon 
be left to the moles and the bats 
and its blind followers shall cry out, 
"Surely our fathers have inherited 
lies, vanity and things wherein there 
is no profit." 
THE TRUTii SEEKER 
To the editor: 
Many contributed to the success. 
of Focus on Religion week. Dr. 
Folkemer's address was excellent. 
Certain religious clubs - Tambu, 
Westminster, Canterbury, and LV. 
C.F. W()rked like dogs to get supple-
mentary ~peakers. These speakers 
themselves stimulated considerable 
discussion. Faculty members also 
made valuable contributions to the 
panels. The members of the wit-
ness committee of the Faith and 
Life Council did a great deal of the 
less glamorous work. And Dr. 
Dolbeer did everything. I would 
like to express my thanks to all these 
named. 
J. HORMAN, 
Chairman, Witness Committee 
Dear Mr. Freure; 
We, at Carleton University, are 
disturbed at Canada's shocking record 
in foreign aid, especially in the realm 
of education. We are concerned 
too, with the continued apathy of 
the Canadian people, and in particu-
lar, of the university students, on 
this subject. We want to register 
a strong protest against this selfish 
attitude towards those people less 
fortunate in their social and economic 
heritage. 
To make our protest more than 
just a vocal one, we have launched 
a campaign to raise funds to bring 
an African student to study in Cana-
da. In conjunction with this cam-
paign we are conducting an extensive 
publicity programme. 
Carleton University challenges 
your Student Council and your 
students to take up our protest, 
and to let it be known that we, 
as university students and Cana-
dian citizens, are dissatisfied 
with the attitude of our Country 
in the general field of foreign 
aid and in the particular one of 
education. 
We are not challenging you to a 
prestige contest. Rather we are 
trying to rouse Canadians from their 
apathy. What will be your reaction? 
3. Regular annual meetings of the 
executive in Ottawa. 
The total overhead therefore is 
.28c, leaving a balance of .72c to be 
spent on NFCUS projects. 
In 1952, however, overhead ex-
penses were much greater than this; 
from .58c at that time they have 
decreased to .28c in 1961. 
This proves that overhead costs 
have been reduced as revenue has 
increased, partly because of an 
augmented per capita levy but mainly 
because of greater revenues from 
outside sources. Today we see that 
the nonrevenue--producing functions 
of NFCUS are represented by the 
overhead expenses we have just 
discussed, plus .8c spent for the 
National Congress, making a total 
of .36c - which is just barely covered 
by the per capita levy of .38c. As 
a result all NFCUS projects except 
the National Congress have to be 
paid for from sources other than per 
capita levy. 
Now, as we have noted above, 
NFCUS hlis a balance of .72c after 
covering overhead. This . 72c is 
spent for projects. What are these 
and what does each cost? A break-
down follows; 
1. National Seminar .... --·----··-···--·· .39 
2. National Congress ····-------------- .08 
3. National Debating ·------------·---- .01 
4. Travel Department ---·------------ .12 
5. International representation 
and projects --··------------··------------ .02 
6. Other projects --·-----------··---------- .10 
(a) Photo Contest 
(b) Interregional Scholarship Ex-
change Plan 
(c) Documentation Centre 
(d) Education program 
(e) NFCUS publica1ions 
(f) Information services 
(g) Literary Contest 
The overall NFCUS financial picture 
can now be compared as follows: 
REVE~UE 1951-52 1960 61 
Per Capita Levy 8,300 38,000 
Registration 200 12,000 
Other Sources 3,000 50,000 
11,500 100,000 
Yours sincerely, Expenditure 
SARAH JENNINGS Overhead 
1951-52 1960-61 
5,300 28,000 
3,800 8,000 Chairman, C.C.C.C Congress 
February 2nd, 1 
Stupidity, Immaturity 
Impressionability . . . 
by David Gray 
The campaigning for our first 
model parliament has ended. During 
the week of campaigning by the three 
campus political parties 1 was struck 
by some rather startling revelations. 
Pos~ ibly I should have expected 
them but like a great number of the 
student body I didn't. During this 
week of campaigning many of our 
students showed a surprising amount 
of stupidity, immaturity and im-
prellsionability, unbecoming to sup-
posedly sophisticated university stu-
dents. 
At our general meeting on Monday 
in Room 304 the party leaders and 
their associates were asked a few 
stimulating, intelligent questions . 
Some students did attempt to get to 
the core of the issues presented by 
the clubs. However, most of those 
in attendance seemed interested in 
having fun at the expense of the 
guinea pigs at the front of the room. 
It seemed that these people were only 
interested in asking some completely 
irrelevant and unimportant que~tions 
in order to embarrass the speakers. 
They seemed to feel that they were 
engaged in some sort of battle in 
which it was necessary to pull out 
all the stops in order to gain victory. 
If the speaker to whom a question 
was addressed was incapable of an 
ingenious or flippant reply, the mob 
in the audience felt that it had won. 
If the speaker was capable of flippant 
nonsensical repartee, then the speak-
ers won the round. To such people 
who are only capable of this sort of 
discussion Shakespeare refers as 
being unintelligent groundlings who 
are incapable of anything but "in-
expliquable dumb shows". 
Much of the campaigning by the 
three political parties was centred 
around the negative device of charges 
and counter charges. The Liberals, 
for example, were embarrassed by 
Mr. Homenuck when he mentioned 
that they had talked of a national 
health plan since 1919 but had done 
nothing about it in the years that 
they had been in office. The N.D.P. 
was attacked by Ralph Reichert, a 
conservative member, when he recited 
a speech made by a now N.D.P. 
politician who in 1934 advocated a 
communist police-state type of ad-
ministration. The conservatives were 
attacked on their record and on the 
fact that they had voted against 
family allowances when they were 
introduced. The Liberals now ad-
vocate the recognition of Commu-
nist China by both Canada and the 
U.N. They were in power from 
before 1949 when the Chinese Main-
land went communist to 1957 when 
they were defeated at the polls. 
Many people condemn them for a 
change of heart. These are examples 
of the type of rot that was dragged 
out before the student political 
leaders. No one bothered to give 
any consideration to the fact that 
times change, circumstances change, 
opportunities change, political phi-
losophies change, and the wants of 
the Canadian people change. No one 
Seminar 
Travel 
Debating 
Interregional 
Scholarships 
National projects 
1,600 
500 
300 
39,000 
12,000 
1,000 
2,000 
10,000 
11,500 100,000 
It is the hope of NFCUS that in-
creased revenues from per capita 
levy and outside sources will eventual-
ly be obtained on a regular basi~. so 
that proper long-term planning will 
be made possible. 
bothered to consider that what 
in the opinion of one party be i 
advisable at one moment in 
continuum of history might 
a quite logical and desired 
later on. Yet, if a change of 
is initiated by one particular 
then the other parties u· nmedlllt!l)ll 
jump up and down with nnrP<tro;,,.;•• 
glee and point with pride to 
fact that the first party realizes 
error of its ways and that it is 
ing the ideas of other parties. 
Another point that I would 
to make is that there was a 
deal of delving back into the 
of history. Except for the 
dozen Honour History students 
the university and possibly, 
half dozen well-informed 
how many of the campus 
leaders, their supporters, or the 
dent population are aware of 
situation and the thinking 
reasoning of the different 
when they were called upon to 
the issues as they arose in history~ 
Immature people, and there 
a great many in this 
take a great delight in gloating 
the failures of the opposition. 
defy any student on this 
to show me a complete 
record of any political oq~anization. 
anywhere in the world which 
been completely faultless in mana~~~· 
the affairs of its people. 
remember that we learn 
previous mistakes; we learn b 
building on the past experiences 
both ourselves and the other 
tutions of our society. We 
try to use their failures to 
that we will not make the 
mistakes. Let us remember, 
that it is better to have tried 
failed than to never have tried at 
This holds true of politics as it 
of anything else. 
Each club in its campaign 
advocated at least one idea 
is in direct contrast to stated 
or provincial policies of their 
spective parties. Many people 
commented on this and seem 
experience considerable 
from the fact that our clubs 
seemingly unable to coordinate 
policies with thoEe of the pare 
organization. Is this the duty 
campus clubs? Personally I 
that it isn't. I feel that cam~ 
political clubs can serve a priml 
function in national government bt 
bringing to the attention of 
leaders, programmes and ideas whi 
are thought up and desired by tbt 
students of our universities. I fee 
that ideas should go from the club 
on campus to national leaders; n 
from national leaders to the camp 
clubs. This happened 
in the recent campaign. 
that our campus clubs &hould 
constructively presenting new, 
maybe even revolutionary · 
They should not be parrots who 
capable of regurgitating the 
and often antiquated policies 
national organizations. They 
not be dogmatic adherents 
worn-out party line. 
The campus leaders and P<n,oeiol'r• 
Mr. Larry Cohen should 
gratulated on their initiatire 
organizing and carrying out a 
paign drive. It is too bad that 
their supporters and the 
here at Waterloo couldn't 
been more intelligent, more 
and less impressionable than 
of them were. I hope that 
and especially the immature 
lings will work towards a more 
structive, po~itive attitude when 
time comes for further model 
liaments. 
The 
I Se 
By PeteR 
Gather around, kid 
Petie will tell you 
Once upon a ti 
beautiful country 
lakes, trees, and fur-
When the white man 
the animals with a 
their furs. 
As civilization i 
ea~tern part of th 
timber and pulp and 
grew, white men 
area for the many t 
Now there were on 
But still man w 
Progress in science 
the magic of radio-a 
great monetary val 
- -uranium. 
Now man has r 
rocks. 
We feel that s 
between us, as st 
country in the stom 
ginning of the ye;,. 
the result of a sum 
toil taken in one r 
signed- over the 
tuition fees and th 
for textbooks. 
The administratio 
(no, Mother, it's the 
that's going to ch 
not satisfied with 
allowed NFCUS an 
to bring their pint 
away our life 's bloo 
And, in the lig 
similarities, we s 
we unroll our gra 
(we can dream, ca 
discover a pledge v 
over our corpse to 
fertilizer for the flo 
the Arts Building. 
\Ve are glad to s 
volunteered to gi 
their time and the1 
a worthy cause a 
(Pven though som 
condemn blood tran 
What red-blooded · 
resist the girls at 
foyer who asked, 
like to give blood ne 
Thinking b;,.ck t< 
that we contribute< 
that we were calm al 
until we lay down < 
watched the needle 
But even this did n 
as much as the gle 
in the eye of the nu 
seen one like it 
1-Ieets the Wolf Ma 
Trying to keep ou 
business at hand, w 
1 t u r i t y  
•  •  •  
! c o n s i d e r  t h a t  w h a t  
1 , o n  o f  o n e  p a r t y  .  b e  
It  o n e  m o m e n t  I n  t  
o f  h i s t o r y  m i g h t  b e  
~
ical a n d  d e s i r e d  
t ,  i f  a  c h a n g e  o f  
b y  o n e  p a r t i c u l a r  
e r  p a r t i e s  
d o w n  w i t h  u n r e s t r a i n . . . !  
i n t  w i t h  p r i d e  t o  t  
f i r s t  p a r t y  r e a l i z e s  t b  
a y s  a n d  t h a t  i t  i s  s w i p -
o f  o t h e r  p a r t i e s .  
o i n t  t h a t  I  w o u l d  l i  
" t h a t  t h e r e  w a s  a  g r e a 1  
n g  b a c k  i n t o  t h e  pa~ 
E x c e p t  f o r  t h e  h a l l  
r  H i s t o r y  s t u d e n t s  
a n d  p o s s i b l y ,  
w e l l - i n f o r m e d  p e o p l e ,  
f  t h e  c a m p u s  p o l i t i c a l  
s u p p o r t e r s ,  o r  t h e  s t u -
i o n  a r e  a w a r e  o f  t b e  
d  t h e  t h i n k i n g  a n '  
t h e  d i f f e r e n t  p a r t i e l  
r e  c a l l e d  u p o n  t o  t a c k l e  
~hey a r o s e  i n  h i s t o r y ?  
p e o p l e ,  a n d  t h e r e  a r e  
i n  t h i s  i n s t i t u t i o n ,  
d e l i g h t  i n  g l o a t i n g  o v e r  
o f  t h e  o p p o s i t i o n .  I  
d e n t  o n  t h i s  c a m p u s  
a  c o m p l e t e  h i s t o r i c a l  
f  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  
t h e  w o r l d  w h i c h  h a s  
" l y  f a u l t l e s s  i n  m a n a g i 1 1 1  
f  i t s  p e o p l e .  L e t  
a t  w e  l e a r n  b y  o u r  
t a k e s ;  w e  l e a r n  b ,  
h e  p a s t  e x p e r i e n c e s  0 1  
a n d  t h e  o t h e r  i n s t i -
r  s o c i e t y .  W e  s h o u l d  
e i r  f a i l u r e s  t o  e n s u r e  
n o t  m a k e  t h e  s a m ,  
:e t  u s  r e m e m b e r ,  t o o  
t e r  t o  h a v e  t r i e d  a n d  
n e v e r  h a v e  t r i e d  a t  a l l .  
e  o f  p o l i t i c s  a s  i t  d o e s  
e .  
l e a d e r s  a n d  e s p e c i a l l  
h e n  s h o u l d  b e  c o  
t h e i r  i n i t i a t i v e  
c a r r y i n g  o u t  a  c a  
i s  t o o  b a d  t h a t  t h e :  
s  a n d  t h e  s t u d e n  
r l o o  c o u l d n ' t  h a  
~ligent, m o r e  m a t u  
~sionable t h a n  r n a  
I  h o p e  t h a t  
h e  i m m a t u r e  
t o w a r d s  a  m o r e  
v e  a t t i t u d e  w h e n  
f u r t h e r  m o d e l  
T h e  s t a r s  o f  W . U . C . ' s  o w n  r a d i o  s h o w  f l a s h  s m i l e s  
f o r  t h e  C o r d  p h o t o g .  
L e f t  t o  r i g h t  a r e  P e g g y  K e i c h e r ,  H e r s h  B o g o m o l n y ,  
D a v i d  C r a i g  a n d  J i m  N e e b .  
O n  C a m p u s  i s  h e a r d  w e e k l y  f r o m  1 0 - 1 1  p . m .  e v e r y  
S u n d a y  o n  r a d i o  C K K W .  
T h e  W a y  
I  S e e  I t  
B y  P e t e  R e m p e l  
S c h o o l  S p i r i t  
I f  y o u ' r e  v e r y  g o o d  a t  p l a y i n g  p o k e r ,  
I f  y o u r  8 k i l l  i s  r a t h e r  s h o o t i n g  c r a p s ,  
I f  y o u  k n o w  h o w  t o  c o n c e a l  a  j o k e r ,  
Y o u  c a n  p u t  t h e  c o l l e g e  o n  t h e  m a p s !  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
J u d Q  C l u b  
F o r m e d  
W . U . C . ' s  " J u d o  C l u b "  f o r m a l l y  
b e g a n  l a s t  W e d n e s d a y  e v e n i n g .  T h e  
c l u b  h a d  a  r e m a r k a b l e  t u r n  o u t  w i t h  
m o r e  t h a n  s i x t y - f i v e  p e o p l e  s i g n i n g  
u p  f o r  t h e  c o u r s e .  I t  i s  p l e a s i n g  t o  
n o t e  t h e  p r e s e n c e  o f  a  n u m b e r  o f  
f e m a l e s  w h i c h  I  a m  s u r e  w i l l  s t i m u l a t e  
t h e  a t m o s p h e r e .  
T h e  " J u d o  C l u b "  w a s  o r g a n i z e d  
a n d  w i l l  b e  i n s t r u c t e d  b y  P e t e r  
M i n s h y ,  a  q u a l i f i e d  b l a c k - b e l t ,  a n d  
a  v e t e r a n  o f  m a n y  t o u r n a m e n t s .  
T h i s  p a r t i c u l a r  c o u r s e  w i l l  c o n -
t i n u e  f o r  a p p r o x i m a t e l y  n i n e  w e e k s  
a n d  w i l l  f e a t u r e  t h e  m o s t  p o p u l a r  
m o v e m e n t s  o f  J u d o ,  K a r a t e  a n d  
J u j i t s u ,  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  a n y o n e  
t a k i n g  t h e  c o u r s e  w i t h  a  m o r e - t h a n -
a d e q u a t e  k n o w l e d g e  o f  s e l f - d e f e n c e .  
S t r e s s  w i l l  b e  p u t  n o t  o n l y  o n  t h e  
a l l - i m p o r t a n t  d e f e n s i v e  t e c h n i q u e s  
o f  J u d o ;  b u t  a l s o  o n  t h e  s t a r t l i n g  
o f f e n s i v e  t a c t i c s  o f  K a r a t e .  
E a c h  s e s s i o n  w i l l  l a s t  a b o u t  t w o  
h o u r s  a n d  w i l l  t a k e  p l a c e  o n e  n i g h t  
a  w e e k  a t  W . C . I .  T h e  t w o  h o u r s  
w i l l  c o n s i s t  o f  a  b a s i c  w a r m - u p  
p e r i o d ,  f o l l o w e d  b y  a  f u l l  h o u r  o f  
G a t h e r  a r o u n d ,  k i d d i e s ,  a n d  U n c l e  
P e t i e  w i l l  t e l l  y o u  a  l i  l  t i e  s t o r y .  
'  t e a c h i n g ,  a n d  i n  t u r n  f o l l o w e d  b y  
D o  y o u  p u s h  a  b e d  a n d  c a t c h  p n e u - a  r e v i e w  p e r i o d .  S p e c i a l  p e r i o d s  
m o n i a ?  w i l l  b e  s e t  a s i d e  f o r  a n  o v e r a l l  
O n c e  u p o n  a  t i m e  t h e r e  w a s  a  
b e a u t i f u l  c o u n t r y  w i t h  m a n y  h i l l s ,  
l a k e > ,  t r e e s ,  a n d  f u r - b e a r i n g  a n i m a l s .  
W h e n  t h e  w h i t e  m a n  c a m e ,  h e  h u n t e d  
t h e  a n i m a l s  w i t h  a  v e n g e a n c e  f o r  
C a n  y o u  s e t  a  r e c m d  p l a y i n g  d a r t s ?  t e c h n i q u e  r e v i e w .  
C a n  y o u  g r o w  a  t w e n t y - f o o t  b e g o n i a ?  N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h i s  c o u r s e  i s  f r e e  
Y o u  c a n  p u t  t h e  c o l l e g e  o n  t h e  c h a r t s !  t o  a n y  i n t e r e s t e d  a n d  s e r i o u s l y -
B u i l d  a n  i c y  s t a t u e  b y  t h e  c o l l E g e ,  
.  .  .  .  .  .  T o w e r i n g  n i n e t y  f e e t  i n t o  t h e  a i r ;  
A '  c l V l h z a t w n  m c r e a s e d  m  t h e  I  L  t  d l  I I  t h  t  t  " k  
t h e i r  f u r s .  
e a . • t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ,  a n d  e  u s  p r o u  Y  c a  e  s  a  u e  n o w -
l e d g e " ;  
t i m b e r  a n d  p u l p  a n d  p a p e r  i n d u s t r i e s  
g r e w ,  w h i t e  m e n  r e t u r n e d  t o  t h e  
a r e a  f o r  t h e  m a n y  t r e e s .  
N o w  t h e r e  w e r e  o n l y  r o c k s .  
B u t  s t i l l  m a n  w a s  n o t  s a t i s f i e d .  
P r o g r e s s  i n  s c i e n c e  b r o u g h t  a b o u t  
t h e  m a g i c  o f  r a d i o - a c t i v i t y  a n d  g a v e  
g r e a t  m o n e t a r y  v a l u e  t o  i t s  s o u r c e  
u r a n i u m .  
N o w  m a n  h a s  r e t u r n e d  f o r  t h e  
r o c k s .  
\ \ "  e  f e e l  t h a t  s o m e t h i n g  e x i s t s  
b e t w e e n  u s ,  a s  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  
c o u n t r y  i n  t h e  s t o r y .  A t  t h e  b e -
g i n n i n g  o f  t h e  y % r ,  w e  w a t c h e d  
t h e  r e s u l t  o f  a  s u m m e r ' s  s w e a t  a n d  
t o i l  t a k e n  i n  o n e  f e l l  s w o o p  a s  w e  
s i g n e d - o v e r  t h e  c h e q u e  f o r  o u r  
t u i t i o n  f e e s  a n d  t h a t  s m a l l  f o r t u n e  
f o r  t e x t b o o k s .  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  
n o ,  : \ I o t h e r ,  i t ' s  t h e  o t h e r  i n s t i t u t i o n  
t h a t ' s  g o i n g  t o  c h a n g e  i t s  n a m e ) ,  
n o t  s a t i s f i e d  w i t h  o u r  s w e a t ,  h a s  
a l l o w e d  : N F C U S  a n d  t h e  R e d  C r o s s  
t o  b r i n g  t h e i r  p i n t  b o t t l e s  a n d  d r a i n  
a w a y  o u r  l i f e ' s  b l o o d ,  
A n d ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  t w o  
s i m i l a r i t i e s ,  w e  s u s p e c t  t h a t ,  a s  
w e  u n r o l l  o u r  g r a d u a t i o n  d i p l o m a  
w e  c a n  d r e a m ,  c a n ' t  w e ) ,  w e  w i l l  
d i s c o \ ' e r  a  p l e d g e  w h e r e b y  w e  s i g n  
o v e r  o u r  c o r p s e  t o  b e  g r o u n d  i n t o  
f e r t i l i z e r  f o r  t h e  f l o w e r  b e d s  a r o u n d  
t h e  A r t . s  B u i l d i n g .  
W e  a r e  g l a d  t o  s e e ,  t h a t  s o  m a n y  
v o l u n t e e r e d  t o  g i v e  s o m e t h i n g  o f  
t h e i r  t i m e  a n d  t h e m s e l v e s  f o r  s u c h  
a  w o r t h y  c a u s e  a s  t h e  R e d  C r o s s  
e v e n  t h o u g h  s o m e  r e l i g i o u s  s e c t s  
c o n d e m n  b l o o d  t r a n s f u s i o n s  a s  s i n f u l ) .  
W h a t  r e d - b l o o d e d  W a t e r l o o a n  c o u l d  
r e s i s t  t h e  g i r l s  a t  t h e  d e s k  i n  t h e  
f o y e r  w h o  a s k e d ,  " W o u l d n ' t  y o u  
l i k e  t o  g i v e  b l o o d  n e x t  W e d n e s d a y ? "  
T h i n k i n g  b 1 . c k  t o  t h e  f i r s t  t i m e  
t h a t  w e  c o n t r i b u t e d ,  w e  r e m e m b e r  
t h a t  w e  w e r e  c a l m  a b o u t  t h e  o r d e a l -
u n t i l  1 \ ' e  l a y  d o w n  o n  t h a t  b e d  a n d  
w a t c h e d  t h e  n e e d l e  g o  i n t o  o u r  a r m .  
B u t  e v e n  t h i s  d i d  n o t  d i s c o n c e r t  u s  
a s  m u c h  a s  t h e  g l e a m  w e  d e t e c t e d  
n  t h e  e y e  o f  t h e  n u r s e .  W e  h a d n ' t  
n  o n e  l i k e  i t  s i n c e  " D r a c u l a  
M e e t s  t h e  W o l f  M a n " .  
T r y i n g  t o  k e e p  o u r  m i n d  f r o m  t h e  
' n e s s  a t  h a n d ,  w e  t r i e d  t o  t h i n k  
I t  w i l l  t e l l  t h e  w o r l d  t h a t  w e  a r e  h e r e !  
J .  H O R M A N  
I V  C  F  
W i l l  a l l  m e m b e r s  m a k e  p l a n s  t o  
a t \ e n d  t h e  s u p p e r  m e e t i n g  f o r  t h e  
g r o u p ,  T u e s d a y ,  F e b r u a r y  6 ,  a t  
E . U . B .  C h u r c h ,  W a t e r l o o ?  
S u p p e r  w i l l  b e  s e r v e d  f r o m  5 : 3 0  
p . m .  t o  6 : 3 0  p . m .  f o r  a  " m i n u t e "  
f e e .  
T h e r e  w i l l  b e  a  B i b l e  e x p o s i t i o n  
b y  M a r i o n  J a c k s o n ,  o u r  s t a f f  m e m -
b e r .  E v e r y o n e  i s  w e l c o m e  t o  a t t e n d .  
A n  i n v i t a t i o n  h a s  b e e n  e x t e n d e d  
t o  u s ,  a l s o ,  b y  t h e  M e n n o n i t e  B r e t h -
r e n  Y o u n g  P e o p l e ' s  C o m m i t t e e  o f  
O n t a r i o  t o  c o m e  t o  t h e  M e n n o n i t e  
B r e t h r e n  C h u r c h ,  1 9  O t t a w a  S t .  
N . ,  K i t c h e n e r  o n  F e b r u a r y  1 7  a t  
8 : 0 0  p . m .  a n d  a g a i n  o n  S u n d a y ,  
F e b r u a r y  1 8 ,  a t  2 : 3 0  p . m .  a n d  7 : 0 0  
p . m .  w h e n  W i l b u r  S u t h e r l a n d ,  G e n e -
r a l  S e e n  t a r y  o f  t h e  C a n a d i a n  I n t e r -
.  V a r s i t y  w i l l  s p e a k .  
R O S S  D A V I D S O N  
~ecretary 
G e o g r a p h y  C l u b  
" C a n  t h e  E a r t h  P r o v i d e ? "  i~ t h e  
t i t l e  o f  t h e  n e x t  f i l m  w h i c h  t h e  
G e o g r a p h y  C l u b  w i l l  p r e s e n t  a t  8 : 3 0  
p . m .  o n  F e b r u a r y  7 .  W h e n  t h e  
e a r t h ' s  c a p a c i t y  t o  p r o d u c e  s t e a k  
a n d  p o t a t o e s ,  r i c e  o r  c o r n  i s  e x h a u s t e d ,  
w i l l  s c i e n c e  b e  a b l e  t o  f e e d  m a n k i n d ?  
A n  i n s i g h t  i n t o  t h i s  q u e s t i o n  w i l l  b e  
f e a t u r e d  i n  t h e  f i l m  e v e n  t h o u g h  i t  
m a y  n o t  b e  e x t r e m e l y  o p t i m i s t i c .  
T h e  u s u a l  p a n e l  w i l l  b e  o n  h a n d  t o  
d i s c u s s  t h e  m e r i t s  o f  t h e  f i l m  p r e -
s e n t a t i o n .  
o f  v a r i o u s  p a s s a g e s  o f  p o e t r y  a n d  
S h a k e s p e a r e  w e  h a d  s t u d i e d  i n  h i g h  
s c h o o l .  F o r  i n s t a n c e ,  
" F e a r  a t  m y  h e a r t ,  a s  a t  a  c u p ,  
M y  l i f e - b l o o d  s e e m e d  t o  s l i p . "  
( T h e  A n c i e n t  M a r i n e r )  
" N o w  c o u l d  I  d r i n k  h o t  b l o o d . "  
( H a m l e t )  
" Y e t  w h o  w o u l d  h a v e  t h o u g h t  
t h e  o l d  m a n  t o  h a v e  h a d  s o  m u c h  
b l o o d  i n  h i m ? "  
< H a m l e t )  
m i n d e d  i n d i v i d u a l  a t  W . U . C .  
Don~t 
M i s s  T l t e  
E v e n t  
O f  T h e  
Y e a r !  
I c e  C a r n i v a l  
W e e k e n d  
M U R R A Y ' S  
S T U D I O  
P O R T R A I T  
P H O T O G R A P H Y  
C a m e r a s  - F i l m s  
F l a s h b u l b s  
4 0  K i n g  S t .  S .  
W a t e r l o o  
P h o n e  7 4 2 - 6 2 6 2  
R e f u g e e s  
S a l v a g e d  
T h r o u g h  
S h a r e  
T h e  t r a d i t i o n a l  w i l l i n g n e s s  o f  W . U .  
S . ' s  S h a r e  p r o g r a m m e  t o  r e s p o n d  
i m m e d i a t e l y  t o  s i t u a t i o n s  o f  e m e r -
g e n c y  a i d  w a s  p u t  t o  t h e  t e s t  o n c e  
m 0 1 e  i n  t h e  m m m e r  o f  1 9 6 1 .  T h e n ,  
W . U . 8 . ' s  s h a r e  w a s  c a l l e d  u p o n  t o  
a s s i s t  w i t h  t h e  s c h o l a r s h i p  need~ o f  
u p  t o  1 0 0  s t u d e n t s  f r o m  P o r t u g u e s e  
t e r r i t o r i e s  i n  A f r i c a ,  i . e .  A n g o l a ,  
a n d  M o z a m b i q u e  e t c .  
T h e  S h a r e  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  s o  
f a r  i n t e r v i e w e d  a p p r o x i m a t e l y  8 0  
A n g o l e s e  a n d  o t h e r  s t u d e n t s  w h o  
a r e  r e f u g e e R  d i r e c t l y  f r o m  P o r t u g a l ,  
a n d  i s  c u r r e n t l y  e n g a g e d  i n  f i n d i n g  
pl~ces f o r  t h e m  i n  U n i v e r s i t i e s  i n  
s o m e  1 2  c o u n t r i e s .  T h e  f i r s t  g r o u p  
consi~ts o f  s o m e  2 7  s t u d e n t s  o f  m e d i -
c i n e  a n d  a l l i e d  s u b j e c t s ,  1 6  e n g i n e e r -
i n g  a n d  t e c h n i c a l  s t u d e n t s  w i t h  
s m a l l e r  n u m b e r s  d i v i d e d  i n t o  a r t s ,  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s c i e n c e s  e t c .  
T h e  f u n d s  f o r  b o a r d ,  l o d g i n g  a n d  
e x p e n s e s  a r e  o b t a i n e d  b y  W . U . S .  
A l l  t e x t s  a n d  o t h e r  m a t e r i a l  f o r  
n e e d y  s t u d e n t s  a r e  b e i n g  u s e d  f r o m  
t h e  p r o c e e d s  c o l l e c t e d  b y  t h e  " S h a r e "  
c a m p a i g n .  F u t u r e  s u p p o r t  i s  n e e d e d  
t o  c o n t i n u e  t h e  I n t e r n a t i o n a l  F u n d  
f o r  A n g o l e s e  a n d  M o z a m b i q u e  s t u -
d e n t s  w h i c h  w i l l  b e  t h e  c e n t r a l  p o o l  
f o r  a l l  s c h o l a r s h i p s  a n d  o t h e r  r e l i e f  
p a y m e n t s  h a v e  n o w  b e e n  e s t a b l i s h e d .  
R e n a i s s a n c e  C l u b  
7 4  Q u e e n  S t .  S .  K i t c h e n e r  
S P E C I A L  E V E N T S  
F r i .  F e b .  2  9  p . m .  - 3  a . m .  
T H E  T W O  T O N E S  
f o l k  s i n g i n g  d u e t  f r o m  C B C  
T o r o n t o  
S a t .  F e b .  3  
9  p . m . - 3  a . m .  
T H E  T O R O N T O  Q U A R T E T  
J a z z  
S u n .  F e b .  4  
9  p . m . - 1  a . m .  
T H E  W A Y F A R E R S  
W i n d m i l l  S h o p  
4 8  Kin~ S t . ,  S .  W a t e r l o o  
S H  5 - 5 4 5 1  
C r y s t a l  - C e r a m i c s  
C h o c o l a t e s  
P a g e  3  
H A H N  
P h a r m a e y  L t d .  
S H  4 - 8 1 7 7  W a t e r l o o  O n t .  
W e  S p e c i a l i z e  i n  P r e s c r i p t i o n s  
H e r b  F o r e s t e r  
M e n ' s  W e a r  
9 4  Kin~ S t .  S . ,  W a t e r l o o  
W e  f e a t u r e  q u a l i t y  
C l o t h e s  f o r  m e n  
B r a n d e d  L i n e s  o n l y  
throu~hout o u r  S t o r ( '  
A  1 0 %  D i s c o u n t  i s  a l l o w e d  
o n  a l l  p u r c h a s e s  
G e o r g e  K a d w e l l  
R E C O R D S  &  H I - F I  
C o m p l e t e  s e l e c t i o n  o f  r e c o r d s  
a n d  a c c e s s o r i e s .  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
W a t e r l o o  S q u a r e  
S c h e n d e l  S t a t i o n e r y  
L i m i t e d  
P e r s o n a l  - C o m m e r c i a l  
S u p p l i e s  
O f f i c e  F u r n i t u r e  
P h o n e  S H  3 - 8 2 4 8  
1 2 0  K i n g  S t .  S .  W a t e r l o o  
~DAR~OAL P I T  
1 4 3  - 4 5  U n i o n  E a s t  ( B e t w e e n  M o o r e  a n d  W e b e r )  
W A T E R L O O  
/~ 
L  
H o m e  o f  
T h e  C o a l  H o l e  
R o o m  
D a n c i n g  N i t e l y  
f r o m  8  p . m .  
R i b s  - S t e a k s  
P i g t a i l s  
C h i c k e n  - S h r i m p  
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New Building 
To Be Erected 
(special to the Cord) 
It was learned yesterday that one 
of t he area breweries wilf erect a 
$350,000 edifice on campus this 
spring. This building which is 
presently slated to be a co-educational 
residence will also have a modern 
student-run "refreshment" stand. 
For The 
~lbnber 
(~ocial that is) 
Since the war there has been a 
tendency for parties to be formal, 
and too often the normal college 
male has no idea what to wear. 
The>refore, without too much criti-
cism from Mike Whitehead, the writer 
has decided to offer a complete 
wardrobe listing for those who are 
climbing, or wish to climb, socially. 
If you have no intention of entering 
into the social "whirl", clip out this 
column and mail it to your next of 
kin. 
F orma l Evening wear 
Winter-between the hours of 6 p.m. 
and 9 p.m. (if it says so on the in-
vitation) 
A black dinner jacket (tuxedo), with 
a black bow tie has been accepted 
practice, but a dark coloured formal 
jacket with black trousers is accept-
able. A white, stiff, pleated, or 
lacy shirt, with a turned down collar 
held together with black studs is the 
normal wear. Black silk socks and 
black shoes are worn in the general 
vicinity of the feet. A red carnation 
is the only decoration used. 
Summer (from May 24 to Labour 
Dayl-for the same hours. 
A white or light coloured jacket is 
acceptable during this time or if you 
are in a tropical climate . Every-
thing else is the same. 
Winter-between the hours of 9 p.m. 
and 6 a.m. 
Formal white tie and tails, which 
consist of a black tail coat and 
trousers, a white bow tie, a white 
stiff fronted shirt with white studs, 
a white starched waist-coat, and a 
wing collar, are worn. Black silk 
socks, black shoes, a white carnation, 
and white kid gloves are also neces-
sities to the embryonic snob. 
Summer-same hours, same period 
You wear the same clothes but it 
might be advisable to carry a portable 
ice-pack. 
Formal day-titne wear 
For weddings, funerals or directors· 
meetings at any time between 6 a.m. 
and 6 p.m. 
The Director's suit is normally 
a short dark grey jacket, worn with 
formal striped trousers (no cuffs), 
a pearl grey waist coat (either single 
or double breasted), a white shirt 
with a turned down collar, a grey 
silk tie, black socks and shoes. For 
added attractions you may wear grey 
gloves, a red carnation, a dark 
homburg and carry a furrelled um-
brella. 
The Morning suit is the most po-
pular at social weddings and is worn 
usually only by the wedding party 
and any male guest, over 50 years 
of age, who owns one. It consists 
of a dark gtey tail coat, buttoned 
with one button, striped formal 
trousers, a pearl grey double-breasted 
waist-coat, a white shirt with a turned 
down collar, a grey silk tie, and black 
shoes and socks. You may wt ar a 
nd carnation with it. The wedding 
party often wears a stiff shirt with 
a winged collar, a grey silk cravat, 
grey gloves and a white carnation. 
If you can find one, wear a grey 
"topper". 
Now you are ready to travel with 
the rest of the horse's "better quar-
tPrs." 
Scribblings 
-the only removal suggested for 
Sir Winston was a political one, 
but then his 1948 speech was 
brought to .mY attention. How 
prophetic he was fourteen years 
ago. Perhaps he is the Cassandra 
of our times. "What will happen 
when they (the Soviets) get the 
atomic bomb themselves and have 
accumulated a large store? You 
can judge for yourselves what will 
happen then by what is happening 
now. If these things are done 
in the green wood, what will be 
done in the dry?" or to continue" 
... We ought not' to go jogging 
along improvident, incompetent, 
waiting for something to turn up, 
by which I mean waiting for somE-
thing bad for us to turn up." 
Perhaps like old wine, he mellows 
more in the bottle than on the vine. 
-Missed talking about Glenn last 
w~ek and his orbital trip last week, 
but I see that it isn't even too 
late now. The new Johnnie 
Mathias recording will be dedicated 
to dl orbiters. Its title: 'Around 
the World three times in a Day." 
-"Where all think alike, no one 
thinks very much."-Lippman 
-Thanks to the liberal finances of 
Smallwood the Liberal students 
had a new leadu. One news 
reporter misplaced the decimal 
mark and had the "gift to de-
fray weekend expenses" was set 
at $75,000.00. They muPt have 
had a real party, those Liberals. 
-By the letters to the K-W Record 
editor, it is obvious that WUC 
students are more enthusiastic 
about U of W's name change, 
than are the students down the 
hill. I wonder why? 
-Petty union politics is keeping 
great (and not so great) athletes 
from helping "Timmy". The 
strikers are having a rough time 
of it, but then the Easter Seal 
campaign help kids who will have 
a "1ough time" all of their lives. 
-The image created by some WUC 
students at a recent hockey game 
was anything but reflective of 
this or any institution. Some very 
fine students got a little "carried 
away" in their enthusiasm. Per-
haps they were fired with too much 
school "spirit." If this is so, how 
about a little more school and a 
little less "spirit" . 
-Gray's latest epistle to the Slops 
was on piggery. The next major 
problem is "Cheating". Although 
it must have happened in the past, 
this is the first time that there 
has been a rumbling undercurrent. 
What are these students trying 
to prove? Is their game called, 
"It's not how you've played the 
game, it~ whether you've won or 
lost" ? In the long run they are 
the losus, but in the short run 
the cheaters are only cheating 
themselves. At university you 
are on your own; you are sup-
posedly a grown rational being, 
capable of comprehending the sub-
ject and writing a fair exam. If 
you are not capable of doing this 
without cheating, quit . 
-NFCUS delivered another long 
winded justification. We know 
that what they are doing is good, 
but do they? 
-Following Winter Carnival there 
will be three expressions of culture 
development~. Stratford is coming 
with the Players to &how us how 
a play is made. Shortly after 
their departure there will be two 
other artistic endeavours, one of 
which will be the finest of its 
kind on the North American 
continent, and another first for 
wuc. 
-"Focus on Religion" week will 
have to change its name next year. 
It has just been devulged that 
one or two of the more important 
faiths are not "religions". 
-"There is nothing like a Dane," 
THE CORD WEEKLY 
Share Report 
Re: Pakistan 
International Programme of 
Action-Share Report. 
Transmitted by Jack Leon, W .U.C. 
Chairman. 
Share Report on Pakistan. 
The Health Centres in the six 
university centres of Pakistan con-
tinue to render useful service to the 
students. However they are handi-
capped in their work for want of 
adequate supply of medicines and 
equipments. Facilities do not exist 
at the moment for complete medical 
check up of the students. Due to 
financial difficulties a good number 
of students cannot afford nutritious 
and adequate food and live under 
unhygenic conditions. This has re-
sulted in the students contracting 
various types of diseases. -rt has 
therefore become necessary to examine 
studEnts as soon as they enter the 
university and to take both preventive 
and curative measures. 
The University of Karachi is 
situated 10 miles from the city and 
the only medical facility available 
at the university is a Medical In-
spection Room run jointly by WUS, 
Share and The University. Students 
and staff are examined and treated 
free to the extent possible. How-
ever, the continuation of this 
s"ervice depends upon your sup-
port of the Share International 
Aid Programme of Action Cam-
paign on the week of Feb. 12. 
Rajashai and Peshawar a1e also 
badly in need of further medical 
factlities. The expansion of the 
health facilities will involve the 
purchase of an X-ray unit for diag-
nostic purposes. the appointment 
of a part doctor, a full time com-
pounder and a nurse. These and 
other urgent needs can only be 
fullfilled by your generous contri-
bution to the Share Campaign. 
New Jewish 
Inter-Campus 
Group formed 
On Monday Jan. 29 at the new 
Beth Jacob Centre, an organizational 
meeting was held to form the Inter-
Campus Jewish Student Organi-
zation. Students from W.U.C., 
O.A.C.-O.V.C. and Waterloo Uni-
versity constitute the membership. 
Stuart Somers from W.U.C . was elect-
ed chairman. 
The Club's purpose is to provide 
all aspects of Jewish fellowship for 
students in the K-W area. The 
members decided that its first 
function will be in the form of a 
Social affair featuring a spectacular 
Folk music extravaganza. The en-
tertainment Committee is still con-
templating the choice of the various 
available entertainers. This memo-
rable evening of Feb. 12, 1962, com-
mences at 7:45 p.m. Following the 
musical presentations there will be 
a short discussion of the events 
which any members or newcomers 
would like to see in the future. 
All interested students on Campus 
who would like to join the festivities 
followed by refreshments are cordially 
invited. 
Remember the date is Feb. 12, 
1962, at 7:45 p.m. at the new Beth 
Jacob Synogogus-Centre, 161 Stirling 
Ave., Kitchener, Ont. 
and I am most thankful for the 
one we have on campus. 
-Have fun this weekend, it might 
be your last (to have fun that is). 
February 2nd, 1961 
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Employment Opportunities 
Representatives of the Ontario 
Department of Education, the 
Ontario College of Education 
and the Ontario Secondary 
School Teachers' Federation 
will visit the campus of Water-
loo University College on Thurs-
day, February 15, to conduct 
a conference for prospective 
secondary school teachers. 
These men are: Inspector 
D. J. Wilson, Professor D. 
F. Dadson, and Mr. W. B. 
Stoddard, Assistant Secretary 
of the Federation. 
The conference will take 
place in the Music Room be-
ginning at 2:10 p.m. 
Information will be given 
on such items as: The Sum-
mer and Winter sessions at 
O.C.E., admission require-
ments, courses of study, pro-
cedure in applying for a teach-
ing position, salary schedules. 
Students considering teach-
ing as a vocational goal are 
urged to attend this con-
ference, particularly those in 
the final year. 
L. H. Schaus, Dean. 
Hudsons Bay 
Company 
A D 
Henry Morgan 
& Co. limited 
will have a representative on 
campus to discuss i\Iana~e· 
ment Career opportunities 
in Retail Merchandising on 
THURSDAY, 8th FEBRUARY 
See your placement office for 
an appointment 
The Canadian Army 
offers 
Career Opportunities 
To the Graduate: 
1. Competitive salaries 
2. Canadian and Foreign Service 
3. Employment in .the field for which you have trained. 
To th e Un derg•·ad: 
1. All of the above 
plus 
2. A Subsidized Education 
3. Training and Travel in the Summer 
LT.-COL. A. S. GIBSON WILL INTERVIEW INTERESTED 
STUDENTS ON TUESDAY, 6 FEBRUARY. APPLY FOR 
APPOINTMENT TO R00:\1 2ll OF THE ARTS BUILDING. 
orne time, 
going to be a 
one can deny 
shortage of ice. 
will even surprise 
pected visit. F 
hould hope for 
the best and end 
medium. 
fortunate with 
realize the 
students, must be 
Devoti 
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Am I being 
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in several ways. 
We cry unto 
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way he should g 
old he will not de 
is this the com 
it we justify eve 
for their children 
believe falsehoods 
justify every fal 
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'Ve claim we fee 
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not found him. 
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T H E  C O R D  W E E K L Y  
T h e  C o l l e g e  S c e n e  
L u t h e r a n  E d u c a t o r  T o  
L e c t u r e  
P r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  I c e  C a r n i v a l  
1 r e  b e e n  i n  f u l l  s w i n g  f o r  q u i t e  
e  t i m e ,  b e c a u s e  f o l k s  t h i s  o n e  i s  
r 1 : n g  t o  b e  a  d a n d y .  A t  l e a s t  n o  
c a n  d e n y  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  
.  ; r t a g e  o f  i c e .  P e r h a p s  t h e  s n o w  
J  e v e n  s u r p r i s e  u s  w i t h  a n  u n e x -
~cted v i s i t .  F o r  b e s t  r e s u l t s  w e  
:~uld h o p e  f o r  t h e  w o r s t ,  e x p e c t  
e  b e s t  a n d  e n d  u p  w i t h  a  h a p p y  
~edium. W e  a t  W a t e r l o o  a r e  r a t h e r  
' :· ' l u n a t e  w i t h  w h a t  w e  h a v e  o f  t h e  
w h i t e  s c u l p t u r i n g  c l a y  a n d  w i t h  
s o m e  l u c k  w e  w i l l  r e c e i v e  m o r e  b u t  
w h a t  o f  a l l  t h e  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  
n o t  o n l y  i n  O n t a r i o  b u t  i n  C a n a d a  
t h a t  a r e  p l a n n i n g  s i m i l a r  G a l a  W i n t e r  
w e e k - e n d s  a t  s i m u l t a n e o u s  d a t e s  .  
S o m e  o f  t h e m  w o u l d  g l a d l y  b u y  
s o m e  o f  o u r  s n o w  ( m i n u s  c o l d  w i n d s ,  
o f  c o u r s e ) ,  i n  o r d e r  t o  a s s u m e  a  
r e s p e c t a b l e  a i r  o f  w i n t e r  a r o u n d  t h e i r  
c a m p u s e s .  
A l t h o u g h  m a n y  p e o p l e  d o  n o t  
T h e  R e v .  D r .  G o u l d  W i c k e y ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  a  l e a d i n g  e d u c a t o r  
f o r  o v e r  f o r t y  y e a r s ,  w i l l  d e l i v e r  t h e  
1 9 6 2  K n u b e l - M i l l e r  l e c t u r e s  o f  t h e  
U n i t e d  L u t h e r a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a  
a t  S t .  M a t t h e w ' s  L u t h e r a n  C h u r c h  
i n  K i t c h e n e r ,  o n  F e b r u a r y  8 t h  a n d  
9 t h .  
D r .  W i c k e y ,  w h o  i s  e x e c u t i v e  
d i r e c t o r  o f  t h e  N a t i o n a l  L u t h e r a n  
E d u c a t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  w i l l  s p e a k  
a b o u t  " T h e  L u t h e r a n  V e n t u r e  i n  
H i g h e r  E d u c a t i o n " .  
I n  a d d i t i o n  t o  s p e a k i n g  h e r e ,  D r .  
W i c k e y  w i l l  d e l i v e r  t h e s e  l e c t u r e s  
i n  L o s  A n g e l e s ,  C h i c a g o ,  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a  a n d  S p r i n g f i e l d ,  
O h i o .  
T h e  L e c t u r e  s e r i e s  i s  b e i n g  s p o n -
s o r e d  b y  t h e  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u -
c a t i o n ,  o f  t h e  U n i t e d  L u t h e r a n  
C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  i n  o r d e r  t o  
" f u r n i s h  f r e s h ,  i n s p i r i n g  a n d  p r a c t i c a l  
l e c t u r e s  t o  L u t h e r a n  p a s t o r s  a n d  
l a y m e n " .  
T h i s  
W e e k  
T h e  R e v .  D r .  G o u l d  W i c k e y ,  e x e c u -
t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  N a t i o n a l  L u t h e r a n  
E d u c a t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  w i l l  d e l i v e r  
t h e  1 9 6 2  K n u b e l - M i l l e r  l e c t u r e s  a t  
S t .  M a t t h e w s  L u t h e r a n  C h u r c h ,  
K i t c h e n e r ,  o n  F e b r u a r y  8 t h  a n d  9 t h .  
J E A N N I E  V A N C I S E  I S n o w  Q u e e n  ' 6 1 )  
S e r v i n g  a s  p r o f e s s o r  o f  p h i l o s o p h y  
a t  C o n c o r d i a  C o l l e g e ,  M o o r h e a d ,  
M i n n e s o t a  ( 1 9 2 0 - 1 9 2 6 ) ,  a s  p r e s i d e n t  
o f  C a r t h a g e  C o l l e g e ,  ( 1 9 2 6 - 1 9 2 9 ) ,  
a s  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  o f  t h e  B o a r d  
o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  
L u t h e r a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a  ( 1 9 2 9 -
1 9 5 9 ) ,  a n d  a s  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  
t h e  N a t i o n a l  L u t h e r a n  · E d u c a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  s i n c e  1 9 5 9 ,  g i v e s  t h e  
l e c t u r e r  m o r e  t h a n  f o r t y  y e a r s  o f  
c o n t i n u o u s  e x p e r i e n c e  i n  s o m e  p h a s e  
o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  t h e  L u t h e r a n  
C h u r c h .  
T h e o l o g i c a l  
P r o f e s s o r  I n s t a l l e d  
A t  W .  U .  C .  
r e a l i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  e v e n t ,  
i m p o r t a n t  i t  i s !  P e o p l e  f r o m  a l l  
p a r t s  o f  t h e  p r o v i n c e  a r e  a w a i t i n g  
t h e  a r t i s t i c  s n o w  s t r u c t u r e s  a n d  
t h e  f u n - f i l l e d  w e e k - e n d  i n  W a t e r l o o .  
I n  t h e  p a s t  y e a r s  t h i s  e v e n t - p a c k e d  
t w o  d a y  s e s s i o n  h a s  g a i n e d  m a n y  
f o l l o w e r s  a n d  a d m i r e r s ,  w h o  i n  
t h e i r  o w n  w a y  s p r e a d  g o o d  w o r d s  
a b o u t  o u r  i n s t i t u t i o n .  T h i s  g o l d e n  
r e p u t a t i o n ,  n o t  o n l y  a s  s c u l p t u r e r s  
a n d  e n t e r t a i n e r s  b u t  a s  u n i v e r s i t y  
r t u d e n t s ,  m u s t  b e  m a i n t a i n e d .  L e t ' s  
D e v o t i o n s  
A r t h u r  S h e i l  
! l i l t  u p  m y  e y e s  t o  t h e  h i l l s .  
F r o m  w h e n c e  d o e s  m y  h e l p  c o m e ?  
~f)· h e l p  c o m e s  f r o m  t h e  L o r d ,  
W h o  m a d e  h e a v e n  a n d  e a r t h .  
A m  I  b e i n g  t o o  d o g m a t i c  w h e n  I  
c l a i m  a s  o t h e r s  h a v e  t h a t  " t h e r e  
c o m e s  i n  t h e  l i f e  o f  e v e r y  m a n  a  
t i m e  w h e n  h e  s e e k s  s o m e t h i n g  g r e a t e r  
t h a n  t h a t  c o n t a i n e d  w i t h i n  h i s  o w n  
g i v e  t h e  b e s t  s o  t h a t  w e  c a n  r e c e i v e  
t h e  b e s t  i n  r e t u r n .  J u s t  r e m e m b e r ,  
" f o r  a  s m a l l  p l a c e ,  w e  d o  t h i n g s  i n  
a  b i g  w a y . "  
T a l k  a b o u t  b i g  t h i n g s  - s o m e o n e  
s u g g e s t e d  a  t w e n t y  f o o t  G r e e k  
s t a t u e  o n  a  t e n  f o o t  p e d e s t a l .  I m a g i n e  
t h a t ! !  o r  r a t h e r ,  a s  b i g  J o h n  s a y s ,  
" W e l l ! ! "  I f  y o u  a r e  - n o t  a n  i n d u s t -
r i o u s  s c u l p t u r e r  c o m e  o u t  a n y w a y  
a n d  b e  a  w e l l - w a t c h e r .  
M . V .  
C a n v a s s e r s  
W o u l d  a l l  t h o s e  w h o  h a v e  
v o l u n t e e r e d  o r  w o u l d  l i k e  
t o  s e r v e  a s  a  C a n v a s s e r  f o r  
W . U . C . ' s  I n t e r n a t i o n a l  P r o -
g r a m m e  o f  A c t i o n  t h a t  
t a k e s  pl~ce o n  t h e  w e e k  
o f  F e b .  1 2 ,  1 9 6 2 ,  p l e a s e  r e -
p o r t  t o  t h e  B o a r d  o f  P u b l i -
c a t i o n s  o f f i c e  o n  W e d . ,  F e b '  
7 ,  1 9 6 2  b e t w e e n  1 0  a . m .  a n d  
1  p . m .  t o  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n s  
T h e  K n u b e l - M i l l e r  l e c t u r e s  w e r e  
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 4 3  i n  h o n o u r  o f  t h e  
f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  L u t h e r a n  
C h u r c h ,  t h e  l a t e  R e v .  D r .  F r e d e r i c k  
H .  K n u b e l ,  a n d  t h e  c h u r c h ' s  f i r s t  
t r e a s u r e r ,  t h e  l a t e  D r .  E .  C l a r e n c e  
M i l l e r .  
L i k e  T o  B e  A  
G u a t e m a l a n ?  
T h e  R e v .  D e l t o n  J o h n  G l e b e ,  
B . A . ,  B . D . ,  M . A . ,  w i l l  b e  i n s t a l l e d  
a s  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P r a c t i c a l  
T h e o l o g y  a t  W a t e r l o o  L u t h e r a n  S e -
m i n a r y .  
T h e  c e r e m o n y  w i l l l  t a k e  p l a c e  a t  
M o u n t  Z i o n  E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  
C h u r c h  i n  W a t e r l o o  o n  S u n d a y  
e v e n i n g ,  J a n u a r y  2 8 t h  a t  7 : 3 0  p . m .  
T h e  R e v .  J o h n  M .  Z i m m e r m a n ,  
C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  
o f  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  
w i l l  p e r f o r m  t h e  a c t u a l  c e r e m o n y  
o f  i p s t a l l a t i o n  a f t e r  a  c o l o u r f u l  
a c a d e m i c  p r o c e s s i o n  t h a t  w i l l  i n c l u d e  
t h e  c o m b i n € d  f a c u l t i e s  o f  t h e  S e m i -
n a r y  a n d  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
a s  w e l l  a s  v i s i t i n g  e d u c a t o r s  a n d  
< ; h u r c h  d i g n i t a r i e s .  
F o l l o w i n g  t h e  c e r e m o n y ,  t h e  R e v .  
G l e b e  w i l l  d e l i v e r  h i s  i n a u g u r a l  
a d d r e s s ,  " G r o w t h  i n  P e r s o n h o o d :  
T h e  G o a l  o f  P r a c t i c a l  T h e o l o g y " .  
s e n s e s " ?  A m  I  b e i n g  t o o  p r e s u m p - 1 1  
1  
t u o u s  w h e n  I  c l a i m  t h a t  t h e  m a j o r i t y  
o f  u s ,  w h e n  w e  a r r i v e  a t  t h i s  c r i s i s  
p r a y  t h a t  p r a y e r  b e g i n n i n g ;  " G o d  
A n y  s t u d e n t  w h o  i s  i n t e r e s t e d  
i n  b e i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  W . U . C .  
U n i t e d  N a t i o n s  C l u b  d e l e g a t i o n  t o  
t h e  U n i v e r s i t y  M o d e l  U n i t e d  N a -
t i o n s  i n  M o n t r e a l ,  F e b .  7 - 1 1 ,  ( n e x t  
w e e k )  p l e a s e  c o n t a c t  N a n c e  P h i l l i p s ,  
a t  t h e  W o m e n ' s  R e s i d e n c e  b e f o r e  
M o n .  F e b .  5 .  
T h e  d ~legation w i l l  a s s u m e  t h e  
p c l i c i e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o f  G u a t e -
m a l a  i n  t h e  U . N .  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
'  T h e  s h a t t e r i n g  t r u t h  i s  t h a t  i t  w i l l  
B o r n  i n  N e u s t a d t ,  O n t a r i o ,  P a s t o r  
G l e b e  r e c e i v e d  h i s  B . A .  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  i n  
1 9 5 0 ,  h i s  B . D .  f r o m  t h e  s a m e  i n s t i -
t u t i o n  i n  1 9 5 9  a n d  h i s  M . A .  l a t e r  t h a t  
y e a r  f r o m  B o s t o n  U n i v e r s i t y .  H e  
h a s  c o m p l e t e d  h i s  r e s i d e n c e  r e q u i r e -
m e n t s  a t  C h i c a g o  L u t h e r a n  S e m i n a r y  
a n d  i s  n o w  w r i t i n g  h i s  t h e s i s  f o r  h i s  
T h . D .  H e  r e s i d e s  a t  2 7  R a i t a r  
A v e n u e  i n  K i t c h e n e r  w i t h  h i s  w i f e ,  
t h e  f o r m e r  V e r n a  B i n k l e ,  a n d  h i s  
t h r e e  c h i l d r e n .  
i f  t h e r e  b e  a  G o d "  ?  
W h y ,  I  a s k  y o u ,  i s  t h i s  s o ?  I  a m  
n o t  i n t r o d u c i n g  a n  i r r e l e v a n t  q u e s -
t i o n ,  l o r  i t  i s  n o t  i m p o r t a n t  o n l y  t h a t  
w e  s e e k  s o m e t h i n g  b e y o n d  o u r  s e n s e s  
a n d  c a l l  u p o n  G o d ,  b u t  i t  i s  i m p o r t a n t  
t h a t  w e  k n o w  w h y  w e  d o  s o .  B r i n g  
t o  m i n d  M o s e s  a s  h e  s t o o d  a t  t h e  
R e d  S e a  w i t h  t h e  d e s t i n y  o f  a  n a t i o n  
i n  h i s  h a n d s  a n d  t h e  E g y p t i a n  a r m y  
a s  i t  b e a r s  d o w n  o n  h i m .  H e r e  w a s  
a  t i m e  w h e n  h e  n e e d e d  s o m e t h i n g  
b e y o n d  t h e  r e a l m  o f  h i s  s e n s e  e x -
p e r i e n c e ,  o t h e r  t h a n  h i s  a n s w e r  f r o m  
G o d  ' ' W h e r e f o r e  c r i e s t  t h o u  u n t o  m e "  ?  
W e  m i g h t  a n s w e r  t h a t  l a t t e r  q u e s t i o n  
i n  s e v e r a l  w a y s .  
W e  c r y  u n t o  G o d  b e c a u s e  w e  a r e  
b r o u g h t  u p  t o  d o  s o .  P r o v e r b s  2 2 : 6  
t e l l s  u s  t o  " T r a i n  u p  a  c h i l d  i n  t h e  
a y  h e  s h o u l d  g o  a n d  w h e n  h e  i s  
• l d  h e  w i l l  n o t  d e p a r t  f r o m  i t " .  B u t  
t h i s  t h e  c o m p l e t e  a n s w e r ?  B y  
~·e j u s t i f y  e v e r y  p a g a n s  r e l i g i o n ;  
r  t h e i r  c h i l d r e n  a r e  b r o u g h t  u p  t o  
i e r e  f a l s e h o o d s  a n d  i d o l a t r y .  W e  
t i f y  e v e r y  f a l s e  i d e a l  o f  m a n ' s  
: 1 r p o s e ,  f o r  w e  w e r e  b r o u g h t  u p  
a~d t r a i n E . d  t o  a c c e p t  t h e s e  thing~ . 
W e  c l a i m  w e  f e e l  e a s i e r  i n  o u r  m i n d ,  
· . r t  m a y  I  s u g g e s t - - t h a t  i f ,  w h e n  w e  
k  G o d ,  w e  a r e  l u l l e d  i n t o  c o m -
a c P n c y  o r  a  f e e l i n g  o f  e a s e  w e  h a v e  
' t  f o u n d  h i m .  P e t e r  h a d  a n  e n -
u n t e r  w i t h  G o d  i n  C h r i s t  a n d  h e  
i e d  " D e p a r t  f r o m  m e  f o r  I  a m  a  
.  n ! u l  m a n  0  L o r d . "  
Y o u  s e e  o u r  a n s w e r s  a r e  u s u a l l y  
T o r n t e n t  
D e e p !  D e e p  i n t o  t h e  c a v e r n o u s  m a w  I  t a k e  4 5  d o l l a r s  o u t  o f  e a c h  d e l e g a t e ' s  
o f  t h e  m i n d ,  p o c k e t .  .  
C l a m b e r i n g ,  c l u t c h i n g  a m i d  t h e  m e - ; : ,  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
m o r o u s  t e n t a c l e s ;  
L o s t  i n  t h e  p a s t ,  l o s t  i n  t h e  f u t u r e ,  
U n k n o w n  i n  t h e  p r e s e n t  q u e s t  f o r  
s o u l s .  
T h e  p i n  s t r i k e s  s o f t l y ,  s t e a l t h i l y ,  
i n  t h e  m o n s t r o u s  q u i e t ,  
S h a t t e r i n g ,  s e n d i n g  i n t o  d e l u s i o n s  o f  
f e a r ,  s t a r k  a n d  n a k e d ;  
S o m e w h e r e ,  f l o a t i n g  i n  o b l i v i o n ,  a  
T H E  D~MINION LIF~:!'-!I!:.NY, W A T E R L O O ,  O N T A R I O  
c a n d l e ,  I '  
1  
C a s t i n g  f r i g h t e n i n g  f l i c k e r i n g  s h a - •  1  1  
d o w s  s c a m p e r i n g  t h r o u g h  t h e  
m y r i a d .  
S w i f t l y  n o w ,  a n d  s m o o t h l y ,  d r i v i n g  
a c r o s s  t h e  m a r s h ,  
R a s p i n g ,  g r a b b i n g ,  t e a r i n g ;  l e t  i t  g o !  
I n c o h e r e n t ,  i n s a n e ,  t o g e t h e r n e s s  i s  
s a f e t y .  
A .  J .  H a r v e y  
u n s a t i s f a c t o r y ,  b u t  m a y  I  s u b m i t  
a s  o n e  w h o  i s  a t t e m p t i n g  t o  a n s w e r  
t h a t  q u e s t i o n ,  " W h e r e f o r e  c r i e s t  
t h o u  u n t o  m e " ,  t h a t  i t  i s  b e c a u s e  w e  
m u s t  s e e k  G o d  a s  P s .  1 2 1 : 1 ,  2  w o u l d  
s u g g e s t ;  w e  k n o w  w e  w i l l  b e  h e a r d  
( M a t t .  6 : 6 )  a n d  i t  i s  i n  p r a y e r  t h a t  
w e  c a n  b e s t  e x p r e s s  o u r  g r a t i t u d e  
a n d  f e e b l e  f a i t h .  
P r a y e r :  S t r e n g t h e n  u s ,  0  L o r d ,  
w h e n  o u r  f a i t h  i s  w e a k ;  a n d  
h e l p  u s  t o  f i n d  p o w e r  i n  p r a y e r .  
L i p h a r d t  H a r d w a r e  
L T D .  
W A T E R L O O  
C o m p l e t e  l i n e  o f  G i f t w a r e  
M e l  m a c  D i n n e r w a r e -
H O U S E W A R E S  
A L E X  O R Z V  G E N .  M G R .  
W a t e r l o o  C o l l e g e  C l a s s  o f  ' 4 6  
A r m y ' s  S u p e r t e s t  
S e r v i c e  
1 3 6  K i n g  S t .  N .  W a t e r l o o  
L i c e n s e d  M e c h a n i c  
S H  2 - 4 2 5 1  
2 5 0 0  K I N G  E A S T  
K i t , h e n e r  S H  S - 6 8 8 1  
C E N T R A L  
V O L K S W A G E N  
A u t h o r i z e d  F a d o r y  S e r v i ' e  a n d  N e w j U s e d  V . W .  S a l e s  
- A n x i o u s  t o  S e r v e  A n y o n e  C o • n e d e d  W i t h  W . l . U .  -
P A G E  5  
R e m e m b e r  
Y o u r  N e w  Sho"~ 
K a m p u s  K a p e r s  
F e b .  1 6  a n d  1 7  
S E E  Y O U  T H E R E  
J e s s o p  a n d  W h a l e y  l t d .  
C l e a n e r s  - S h i r t  L a u n d e r e r s  
2 8  B r i d g e p o r t  R d .  - W a t e r l o o  
6 2  O n t a r i o  S t .  N . - K i t c h e n e r  
W A T E R L O O  S Q U A R E  
F o r  p i c k - u p  p h o n e  S H  5 - 4 7 6 6  
W a t e r l o o  M e a t  M a r k e t  
1 4  K i n g  W .  W a t e r l o o  
S I I  5 - 7 0 4 7  
M E A T  S A U S A G E  
Q u a l i t y  M e a t  G o v e r n m e n t  
i n s p e c t e d  
- R e a s o n a b l e  P r i c e s -
C a r l  H e i n t z m a n  L t d .  
R E C O R D  D E P T .  
2 4 5  K i n g  S t .  W .  K i t c h e n e r  
D u n k e r  B u i l d i n g  
O n e  o f  t h e  F i n e s t  a n d  L a r g e s t  
R e c o r d  S t o r e s  i n  W e s t e r n  O n t a r i o  
W e  h a v e  w h a t  y o u  w a n t  
T e l .  S H  5 - 8 2 3 2  R e c o r d  D e p t .  
W a t e r l o o  S q u a r e  
R e s t a u r a n t  
T h e  p l a c e  w h e r e  y o u  c a n  m e e t  
y o u r  f r i e n d s  a n d  e n j o y  y o u r  m e a l s  
a n d  s n a c k s .  
S p e c i a l  P i z z a  P i e  
7 4 4 - 4 7 8 2  
M a d e  i n  E n g l a n d ,  
b r u s h e d  l e a t h e r ,  
s a n d  c o l o r ,  
b y  
( g e n u i n e  p l a n t a -
t i o n  c r e p e  s o l e s )  •  
CloAk~ 
O F  E N G L A N D  
( j )  
W a l k w e l  
S h o e s  
1 8 2  K I N G  S T .  W .  
K I T C H E N E R ,  O N T  .  
P H O N E  S H .  5 - 7 8 8 1  
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Russian SyDlposinDI 
Russian toilets are not too dif- The overall impression of Russian 
ferent from Canadian ones. This cities is that they are massive, 
is one of the enlightening facts monotonous and colourless. 
brought out by Dr. F. Dohrs during Dr. Kish spoke on industries in 
his slide talk on the Soviet Union. the Soviet Union. He pointed out 
on Friday, Jan. 26. An overflow that Russia has more known mineral 
crowd, of about 175 people, in room resources than the U.S.A. and had 
208 heard a panel consisting of Dr. greatest reserves of hydro-electric 
Dohrs, from Wayne State University, power of any country in the world. 
Dr. G. Kish from the University of There is a high regionalization in 
Michigan and Dr. Ruggles, from the industry of the Soviet Union. 
Queen's University describe various Dr. Kish pointed out that the Russia 
aspects of Soviet geography. This of Stalin's time was much more 
symposium on Russia was sponsored secure than is- Russia to-day faced 
by the Geography Club. During with dissention among the satellite 
his introduction of the speaker, Ron nations and a strong China and 
Goodman, the President of the Europe. 
Geography Club pointed out that Dr. Dohrs spoke on Russian 
they were all top authorities on agriculture. He pointed out that 
Russia. the best agricultural area of Russia 
Dr. Ruggles spoke on Russian like the industrial area, is found in 
cities and he iilustrated his talk the west. The peasants are being 
with slides taken on his trip to put on state or collective farms but 
Russia, three years ago. He pointed they have little incentive to work 
out that although cities are of grow- these farms. Although less than 3% 
ing importance in the U.S.S.R., of the total farm area is in private 
urbanization has not yet caught up plots these, private plots produce 
with agriculture. The cities are more than 50% of the potatoes 
much more compact than those of and vegetables of the nation. The 
North America. Most Russian cities Soviet Gov't. has not brought farm 
have a low skyline with the newer management to a scientific level and 
apartment houses providing the only they are unwilling to divert either 
break in the landscape. There is power or capital, into agriculture. 
an acute housing shortage in the Dr. Dohrs concluded by stating that 
Soviet Union with many of the while the Ukraine is the real source 
new apartment buildings being occu- of food at the present, Siberia is 
pied before they are completed. the area of the future. 
There is a lack of one-family dwellings. 1 
Students, StaH of W.U.C. 
Give Generously to your lnternadonal 
Aid Programme 
''Share~~ 
Week of Feb. 12~ 1962 
Walk Light and Gay 
the DATA way 
• 
Two Friendly 
BATA SHOE STORES 
TO SERVE YOU 
166 King W. 383 Frederick St. 
Kitchener 
SWEENEY 
GROCERIES 
170 KING ST. N. 
PHONE SH 2-1970 
WATERLOO 
Food in the 
Local Tradition 
Pennsylvania Kitchen 
Down town Ki tchener 
THE CORD WEEKLY 
Osgoode Hall 
Dumps Hawks 
7 - 2 
by Murray Ross 
The Hawks ran into a tough hockey 
team on Thursday, January 25th, 
and lost an exciting game to Osgoode 
Hall, 7-2. 
The first period started with fast 
breaks and hard skating, with the 
Hawks seeming to control the play 
for the first ten minutes. The Hawks 
outshot the visitors eleven to six, 
but were outscored 2 to 0. 
The second twenty minute session 
played in straight time was the 
same story, however Harvey made 
the score 3-0 for Osgoode. The Hawks 
seemed to panic at times and bunch 
together, leaving men uncovered all 
over the ice. Three of Osgoode's 
seven goals were scored on clean 
breaks. 
The third period consisted of one 
hard check after another and 24 
minutes in penalties handed out. 
Heinbecher and Martin counted for 
COR. ERB & KING 
CIRCUS ROOM 
DINING LOUNGE 
ROOM ACCOMODATION 
FREE PARKING 
\Valters Credit Jewellers Ltd. 
159 King St. W. 
-
Next to Budd's Dept. Stores 
Attention Students 
of Waterloo College 
Save 10% on any Purchase 
and use your Credit. 
the Hawks, but as fast as we could 
score, so did the Lawyers. Percival, 
Humphries, Allport and Forrest added 
to the visitors total. 
Although having an advantage 
in penalty times, W.U.C. 10 minutes, 
Osgoode 24 minutes, the Hawks at 
no time could mount an effective 
power play. A special mention 
should go to the visiting net-minder 
who handled 31 shots, compared to 
24 shots on our goal. 
Mac Buccaneers 
Edge Hawks 
60- 55 
On Friday the basketball version 
of the Hawks met defeat at the 
hands of McMaster, 60-55, before 
a large crowd in Hamilton. 
Walsh was the big gun for the 
home team with 20 points. Our top 
scorers were Cuff-13, Heinbuch-11 
and Woodburn-9. The game started 
at a fast clip and at the half W.U.C. 
led 27-23. However the pressure 
was put on and the Hawks lost 
control of the ball and accepted 
defeat in the last few minutes of the 
game. 
The McMaster team won their 
tenth straight game while our team 
lost their third in six league starts. 
I urge as many students as possible 
to get out and support our team; 
it's a good one. All games are posted 
in the foyer. 
MURRAY ROSS 
Support 
The Hciwks 
OVER 25 YEARS 
CORSETRY EXPERIENCE 
February 2nd, 1911 
Swan Cleaners 
and 
SHIRT LAUNDERERS 
Same-Day Service 
Cor. King & Dearborn 
WATERLOO 
Compliments of 
Harold McDermoH 
''BARBER'' 
FIRST STOP DOWNTOWN 
King & Laurel 
Waterloo 
Bowling Lanes 
14 PRINCESS ST. W. 
SH 2-9582 
Opposite the Library 
SPECIAL STUDENT RA 
ALSO SPECIAL RATES 
SAT. 5:00-7:00 P.M. 
HOME COOKED FOODS 
OUR SPECIALTY 
63 KING ST. EAST 
KITCHENER 
SH. 5-7094 
SELECTION- SERVICE- SATISFACTION 
L YCRA SCORES A DIRECT HIT 
Girdles, Panty Girdles, Brassieres and Corselettes. All are 
now available in Lycra the new Elastic Fabric that gives firm, 
smooth control without uncomfortable bulk or ugly seams. 
This new synthetic fiber resists perspiration, body oils and 
lotions. Thus, fiber deterioration is minimized. 
Lycra is a light weight sheer fabric that you will love to w~ar. 
Lycra Girdles • • • $7.00 
Waist high pull on with front and back panels, size S. M. L. XL 
Lycra Panty Girdles $10.00 
Waist high pull on with front and back panels. The long leg fitting 
in this sheer fabric gives you smooth control for under sheath skirts 
and slims. This Panty also has concealed garters. - Sizes S. M. L. 
XL. 
Lycra Brassieres 
Satin elastic for lightness and longer life. Cup tops are of lined Lace, 
adjustable straps, adjustable back hook and eye closure. - Size 
A 32 to 36 - B 32 to 38 - C 32 to 40. 
Lycra Bathing Suits $22e95 • 25.95 
In the newest styles are also available in our sports-wear department 
These suits have built in Brassieres and tummy control Panels. 
Sizes 32 to 40 - Colours: Blue, Orange, Violet, Black and Aqua. 
other educational 
da at a post 
deduct from their 
ing their taxable 
of their fee that 
in respect of a 
twelve months. 
The applicable 
is Section 11(1) 
that the following 
in computing the 
payer for a taxation 
"Tuition fees of 
a taxpayer was 
student in full-time 
years . 
.l:''et!::; covering 
athletic activities, 
health services, the 
supplies, and 
deductible. 
Only the student 
during a calendar 
personal ex•em.ptio 
liable for Income 
any deduction. For 
the Business Office 
request and after 
the session have been 
in a form approved 
Tax Department. 
If the claim is in 
certificate for the 
